
















至 1 9 9 4
年底
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均投资额尚不足 1 30 万美 元
,
不仅远远落后
于发达 国家 6 0 万美元的同期平均水平
,
也






























































































































































































































































































































































































































































































































































































确保 海外企业 的 自主经营权
、
增强企
业 活 力
。
只有按照现代企业制度的要求
,
改组现
有海外企业
,
明晰产权关系
,
规范国内投资企
业与其海外企业之间的资产纽带关系
,
确保
海外企业的 自主经营权
,
才能使之具有与国
外企业相竟争的能力
,
并实现国有资产的保
值增值
。
它要求我们赋予海外企业如下的 自
主经营权
:
一是企业有权在保证完成承包合
同任务 的前提下
,
自主确定经营 目标和经营
规模
; 二是企业有权根据市场需求及时调整
业务范围
; 三是企业有权支配 留用资金
,
允许
其 自由汇进汇出或投资国内
; 四是企业有权
自主决定内部机构的设立
、
调整和撤销
,
以及
企业人员的编制
。
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